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ٌََ ى ًَََ َاءَ شَ ي ََنَ يَ َيَ دَ يَ ي ًَََ َاءَ شَ ي ََنَ يَ َللا ََمَ ضَ ي َف ََىَ ي َن ََنَ ي َب َي َن ََوَ يَ ٌَ ق ََانَ سَ ه ََِ ََّلَإ ََلَ ٌَ سَ رَ َنَ يَ َاكَ ن َهَ سَ رَ اَأ َيَ ًََ 
(٤)َإِراىيىَ:ََىَ يَ كَ حَ انَ َسَ يَ سَ عَ انَ   
Artinya : “Dan Kami tidak mengutus seorang rasul pun, melainkan dengan 
bahasa kaumnya, supaya ia dapat menjelaskan syariat dan hukum-hukum Allah. 
Kemudian Allah akan menyesatkan hamba-Nya yang Dia kehendaki dari hidayah, 
dan memberi petunjuk kepada hamba-Nya yang Dia kehendaki menuju 
kebenaran. Dan Dia-lah Tuhan yang Maha Perkasa dalam kerajaan-Nya dan 
Maha Bijaksana dalam mengatur segala urusan hamba-hamba-Nya. (QS. Ibrāhim 
(14): 49)
1
   
 
َها ُجْزٌء ِمْن ِدْيِنُكْم  ِة َفإِنَّ  أَْحِرُصْوا َعلَى َتَعلُِّم اللَُّغِة اْلَعَرِبيَّ
Artinya : “Pastikan kalian belajar bahasa Arab, karenanya merupakan bagian 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
 
Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 
Januari 1988. 
1. Konsonan Tunggal 
Huruf 
Arab 
Nama Huruf Latin Keterangan 
 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا
 ba‟ B Be ب




Es (dengan titik diatas) 






Ha (dengan titik 
dibawah) 
 kha‟ Kh Ka dan Ha خ






Zet (dengan titik diatas) 
 ra‟ R Er ر
 Zain Z Zet ز
 Sin S Es ش
 Syin Sy Es dan Ye ش
 Sad s Es (dengan titik ص
ix 
 




















Zet (dengan titik 
dibawah) 
 ain „ Koma terbalik keatas„ ع
 Gain G Ge غ
 fa‟ F Ef ف
 Qaf Q Qi ق
 Kaf K Ka ك
 Lam L El ل
 Mim M Em و
 Nun N En ن
 ha‟ H Ha ه
 Hamzah ` Apostrof ء
 ya‟ Y Ye ي
 
2. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap 






3. Ta’ marbutah 
a. Bila dimatikan ditulis ha 
 Ditulis Hibah هبت
 Ditulis Jizyah جسيت
 
(ketentuan ini tidak diberlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah 
terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya, 
kecuali bila dikehendaki lafal aslinya). 
Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, 
maka ditulis dengan “h”. 
 ‟Ditulis Karamah Al-Auliya كرامت ااْلولياء
 
b. Bila ta‟ marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah 
ditulis “t” 
 Ditulis Zakatul Fitri زكاة الفطر
 
4. Vokal Pendek 
 Kasrah i ا َ
 Fathah a ا َ
 Dammah u ا َ
 
5. Vokal Panjang 
Fathah+alif  contoh : جاهليت Ditulis a  jahiliyah 
Fathah+alif layyinah  contoh : جاهليت Ditulis a  yas‟a 
Kasrah+ya‟ mati  كريم   Ditulis i  karim 




1. Vokal Rangkap 
Fathah+ya‟ mati  contoh :َ بينكم Ditulis ai  bainakum 
Fathah+wawu mati  contoh : قول Ditulis au  qaulun 
 
2. Huruf Sandang “ال” 
Kata sandang “ال” ditransliterasikan dengan “al” diikuti dengan tanda 
penghubung “-“, baik ketika bertemu dengan huruf qamarriyah maupun 
huruf syamsiyyah contoh: 
 Ditulis Al-Qalamu القلم
 Ditulis Al-Syamsu الشمس
 
3. Huruf Kapital 
Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam 
transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan 
sebagainya seperti ketentuan EYD. Awal kata sandang pada nama diri 
tidak ditulis dengan huruf capital; contoh : 
 Ditulis وما محمد اال رسول














 Bahasa Arab merupakan bahasa yang sangat istimewa dan memiliki 
kontribusi yang sangat penting untuk peradaban di dunia ini, karena bahasa Arab 
merupakan bahasa persatuan bagi umat Islam di dunia dan merupakan bahasa al-
Qur‟an yang memiliki uslub dan sastra yang sangat menakjubkan. Sehingga, MTs 
Negeri 2 Sukoharjo ingin menjadi salah satu madrasah yang ingin berkontribusi 
lebih dalam mengembangkan bahasa Arab di kalangan pelajar dengan 
mengadakan pembelajaran Muhadatsah di dalam kurikulum pembelajarannya.   
 Penelitian ini membahas tentang efektivitas pembelajaran Muhadatsah 
dalam upaya peningkatan keterampilan berbicara bahasa Arab pada Program 
Unggulan di MTs Negeri 2 Sukoharjo. Tujuan penelitian ini yaitu 
mendeskripsikan penerapan pembelajaran Muhadatsah, serta mengetahui sejauh 
mana efektivitas pembelajaran Muhadatsah pada Program Unggulan di MTs 
Negeri 2 Sukoharjo. 
 Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif yang menggunakan studi 
lapangan di MTs Negeri 2 Sukoharjo. Teknik pengumpulan data melalui 
observasi, wawancara, dan dokumentasi dari berbagai pihak warga madrasah. 
Analisis penelitian ini menggunakan metode deduktif yaitu dimulai dengan teori 
dan diakhiri dengan fenomena atau hal khusus. 
 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti, maka peneliti 
menyimpulkan bahwa pembelajaran Muhadatsah diterapkan dengan metode 
direct method (metode langsung) dan diterapkan dengan 4 teknik, yaitu Al-Hifdzu, 
Isti’malu al-Kalimat fi Jumal, Lauhatu al-Kalimat (Word Chart), dan Al-Ta’alum 
al-Hamisyi (Peripheral Learning), serta diterapkan dengan tiga materi 
pembelajaran, yaitu pertama, materi percakapan dengan cara siswa membuat teks 
percakapan sesuai dengan tema yang diberikan guru, kedua, materi pidato dengan 
cara siswa menghafal teks pidato dan mempraktekkannya di depan kelas, dan 
ketiga, materi lagu atau bernyanyi dengan cara siswa dan guru mencari arti 
kosakata dari lirik lagu yang dinyanyikan. Pembelajaran Muhadatsah ini terbukti 
efektif dalam meningkatkan keterampilan berbicara bahasa Arab di kelas 9PK1, 
9PK2, dan 8PK1, berdasarkan presentase hasil siswa yang menunjukkan lebih dari 
75% jumlah siswa masing-masing kelas mampu mendapatkan nilai di atas KKM 
(Kriteria Ketuntasan Minimal) yaitu 74. 








 Arabic is a very special language and has a very important contribution 
to civilization in this world, because Arabic is the language of unity for Muslims 
in the world and is the language of the Koran which has amazing uslub and 
literature. So, MTs Negeri 2 Sukoharjo wants to become one of the madrasas that 
wants to contribute more in developing Arabic among students by holding 
Muhadatsah learning in its learning curriculum.  
 
 This study discusses the effectiveness of Muhadatsah learning in an 
effort to improve Arabic speaking skills at the Superior Program at MTs Negeri 2 
Sukoharjo. The purpose of this study is to describe the application of Muhadatsah 
learning, as well as to determine the extent of the effectiveness of Muhadatsah 
learning in the Superior Program at MTs Negeri 2 Sukoharjo. 
 
 This research is a qualitative research using field studies at MTs Negeri 
2 Sukoharjo. The technique of collecting data is through observation, interviews, 
and documentation from various parties in the madrasah. The analysis of this 
research uses the deductive method, which starts with a theory and ends with a 
special phenomenon or thing. 
 
 Based on the results of research conducted by researchers, the 
researchers concluded that Muhadatsah learning was applied using the direct 
method (direct method) and applied with 4 techniques, namely Al-Hifdzu, 
Isti'malu al-Kalimat fi Jumal, Lauhatu al-Kalimat (Word Chart) , and Al-Ta'alum 
al-Hamisyi (Peripheral Learning), and applied with three learning materials, 
namely first, conversation material by means of students making conversational 
texts according to the theme given by the teacher, second, speech material by 
means of students memorizing speech text and practice it in front of the class, and 
third, song material or singing in a way that students and teachers look for the 
vocabulary meaning of the song lyrics sung. Muhadatsah learning has proven to 
be effective in improving Arabic speaking skills in the 9PK1, 9PK2, and 8PK1 
classes, based on the percentage of student results which shows that more than 
75% of the total number of students in each class are able to score above the 
KKM (Minimum Completeness Criteria), namely 74. 
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